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SENIOR ELECTIVE RECITAL 
Rondo in B b· for Hom and Piano 
Sonata for Hom and Piano 
I Moderato 
II Tempo di Minuetto 
Ill Rondo: Allegretto 
Rebecca Guion, horn 
Kathy Hansen, piano 
Assisted by: 
Ashley Taylor, trombone 
Saturoa~ September 161 2006 
Nabenljauer Recital Room 
3:oop.m. 
PROGRAM 
*INTERMISSION* 
Sonata in B b minor for Hom and Piano 
I Andante cantabile 
II Allegro 
III Andante 
IV. Vivace 
Nocturno, Op. 7 
Homsongs 
I. Es Rauschet Das Wasser, Op. 28 
II. Der Jager Und Sein Liebchen, Op. 28 
III. Weg der Liebe, Op. 20 
IV. So Lass Uns Wandem, Op. 75 
V. Walpurgisnacht, Op. 75 
Arnold Cooke 
Bernhard Heiden 
Georg Philipp Telemann 
Transcribed by Joseph Eger 
• 
Franz Strauss 
Johannes Brahms 
Arr. Verne Reynolds 
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